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NUM. 65 
L ú U . 
La justicia se administra en nombre 
del Rey. 
Art 74 de la Constitución de 30 de 
Junio de 1876. 
La pasión ciega el interés egoísta, el des-
conocimiento de las costumbres progresivas 
democráticas, la crisis de la ét ica social, una 
serie de factores morbosos de la vida, hacen 
que contra viento y marea, sin respeto á na-
da, ni á nadie, se siga trabajando por echar 
del Ayuntamien to á los Concejales elegidos 
p o r suf rag io universal, sufragio que parece 
que odia cordialmente nuestra democracia se-
gún el interés que tiene (asi parece) por des-
t r u i r sus efectos. 
No repara en que el tiempo marcha muy 
deprisa y que á estos dias han de suceder 
otros, otros, en qtie las víctimas han de verse 
libres de su persecución. 
Entonces; ¡ah! entonces, será tardío el 
arrepentimiento. 
N i ve, ni piensan, en que á las agresiones 
ilegítimas, porque no ha habido más que un 
Cristo, no se puede responder con manse-
dumbre y humildad. 
Pues bien, esta democrácia quisiera un 
Juez de encargo, un Juez que no estudiara, ni 
investigara diligencias, un Juez que cediera á 
las presiones del caciquismo, aunque las pre-
siones fueran para descoyuntar lasieyes, y pi-
sotear la moral jurídica, un juez á quien le die-
ran hecho un auto, no contra los violadores 
del derecho que para esos está la justicia re-
paradora, si no para vu lnera r la con exclusi-
va, como personajes privilegiados, dei tiempo 
medioeval, castigando á los siervos por ca-
pricho, ya que no había regla jurídica que los 
amparara, un barrenador de leyes, un prevari-
cador, en fin, que sirviera para los menesteres 
de casa y boca, que demanda el que sostiene 
la m o r a l y renovadora t eo r í a de que en po-
lítica, cabe todo... 
Asi dicen que se quiere un Juez de Ins-
trucción y de primera instancia para Ante-
quera. Y asi (si es cierto ese deseo) es im-
posible encontrarlo. La toga honrosa, augus-
ta no puede nunca (y vamos en esto en con-
tra de los excépticos) servir de harapo he-
diondo para limpiar suciedades políticas. 
Nunca, nunca, encontrará un juez asi; y 
hasta nos parece muy duro de creer, que ha-
ya un político, que por dar cima á sus ambi-
ciones personales, torpes, egoistas y concu-
piscentes, sueñe con que deba existir. 
Nosotros le hacemos la justicia á nuestro 
más fiero adversario, de creer que no use 
más arma que la permitida. 
Y, aparte de esto, el administrar justicia 
en nombre del Rey y el haber jurado, obliga 
y ata en la sagrada magistratura. 
Nos ratificamos pues: Juez de encargo, no. 
í A ! O N. N. 
LA PROCESION 
Se celebró, según estaba anunciado, en la 
tarde del viernes. Las imágenes iban cual es 
proverbial en Antequera, riquísima y ar t ís t i -
camente ataviadas. Los tres Pasos ofrecían 
belleza y explendor admirables; pero en par-
ticular, la Virgen del Socorro, superaba á t o -
da ponderación. El arte, el gusto, la elegancia 
y riqueza, parecían haber porfiado por colo-
car sobre la preciosa imagen sus más delica-
das manifestaciones. 
Tres niños, á cada cual más bonito, Ber-
nardito Bouderé , Bernardito Laude y Maria-
niío Cortés, lucían esbelta túnica de Campa-
nilleros. 
Lástima grande que no hayamos podido 
admirar este año á los Angelitos que tanto 
¡laman la ateación por sus expléndidos trajes. 
Incidentes lamentables 
A poca distancia de la magnífica efigie de 
la Virgen del Socorro caminaba el viernes 
santo en ia procesión el segundo jefe de la 
guardia municipal «Bayetas» con el i nd iv i -
duo de dicho cuerpo llamado «el del lunar* 
dignos subordinados é interpretadores de la 
misión que está desarrollando en Antequera 
D. Antonio Casaus. 
A! pasar por frente á balcones ocupados 
por señoras, tanto el tal «Bayetas» como «el 
del lunar», dignos subordinados del Sr. Ca-
saus, se entretenían en hacer gestos indeco-
rosos y groseros, ignórase si alguno de los 
cofrades principales que también iban muy 
cerca de los dos individuos referidos, notó al-
go, y si hiciera algo para evitar el poco edifi-
cante espectáculo. Quizá no lo observaría. Lo 
que sí es cierto, es que no pocos señores de 
los que iban alumbrando á la Virgen, aperci-
bidos de la presencia de los dos sujetos d ig-
nos subordinados de Casaus y de su conduc-
ta, optaron por retirarse de ia procesión. Por 
fortuna, las señoras tuvieron discreción bas-
tante para ocultar en aquellos instantes lo 
ocurrido; de lo contrario, las familias respec-
tivas hubieran puesto de momento el correc-
t ivo merecido á aquellos dos dignos servido-
res del Sr. Casaus, aunque se hubiese promo-
vido el consiguiente escándalo . M á s vále 
que ocurriera asi. 
«Bayetas» y el otro digno correligionario 
de Casaus, continuaron al lado de la Virgen 
del Socorro y al llegar frente á la casa del Sr. 
Alvarez del Valle, comenzaron á dar vivas á 
este señor . Como la gente no acertare á com-
prender el porqué de tales manifestaciones, y 
permanecía silenciosa ante ellas, limitándose 
á vitorear á la Virgen del Socorro, el «Baye-
tas> y «el del lunar» dignos subordinados de 
D. Antonio Casaus, exigieron de un viejece-
íe que estaba próximo á ellos, que diera v i -
vas á D. Pedro Alvarez sin duda en vez de 
hacerlo á la Virgen. El viejo parecía un ener-
gúmeno dando vivas. Algunas veces, no se 
acordaba del nombre y decía D.Antonio. . . . . 
En fin el espectáculo fué horrible verdadera-
mente. No hay para qué decir el resultado 
que ello produjo en los acompañantes de ia 
procesión. 
Claro es^  que presumimos la indignación 
enorme que el Sr. Alvarez dei Valle sentina 
ante ese hecho insólito, quizá preparado para 
mortificarle, por alguien que pueda tener as-
cendiente sobre el tal «Bayetas* y «el del l u -
nar» porque evidente es, que solo mortifica-
ción cruel puede producir todo lo que pone á 
la persona en ridículo. 
Lamentamos mucho estos incidentes aun-
que sean propios de la época actual en A n -
tequera. 
Mañana lunes deben tomar poses ión, po-
sesión á que les cuesta trabajo ir, por el es-
tado de violencia en que tienen que vivir con 
la «democracia.» 
Ha sembrado ésta vientos, y seguramen-
te tendrá que recojer tempestades. 
No importa que el hoy lo tenga á su dis-
posición; el m a ñ a n a , el mañana de la justicia, 
de la razón, del derecho, ese mañana alborea 
ya... y ese mañana bendito, será el doble fu-
neral, eterno, de los que han traído á Ante-
quera el estado actúa!. 
Los Concejales conservadores no quieren 
posesionarse, desean que haya una línea d i -
visoria, entre ellos y los demócratas , porque 
hay precisión de que se vea el porqué en d i -
ciembre pasado estorbaban en el A y u n t a -
miento. 
Sin embargo, por razón de disciplina, se 
posesionarán ellos que cumplen el sacratísi-
mo deber cívico, el deber ciudadano de ir á 
esa casa sin miras personales. 
Por disciplina y nada más que por disci-
plina; y hay a d e m á s (y esta es una opin ión 
particular de HERALDO) que llevar á esa Ca-
sa socialistas republicanos y carlistas é inte-
grisías, etc., porque esa casa se merece que 
ahí no estorbe nadie para que desde la calle 
se vea lo que se hace dentro. 
Hay que administrar á la luz del Sol por-
que esa Casa es la Casa de Antequera, la 
Casa del pueblo, la Casa en que el mendigo 
antequerano y el potentado todos tienen 
acceso ó deben tenerlo; y los Conservadores 
s e g ú n ' n u e s t r o s informes y sin dejar de pro-
fesar las doctrinas del credo político Conser-
vador con la mayor purera, son compati-
bles en esa Ca^a con liberales, republicanos, 
socialistas, tradicionalisías, integristas &.a 
porque ahí se va solo á administrar ó por 
lo menos á eso es á lo que se debe ir; y 
por lo tanto desean fiscalización permanente 
de iodos los partidos 
Asi se podrá hacer patria; y asi se respe-
tará la voluntad antequerana. . . único me-
dio de que pueda llegar la regeneración pú -
blica local, . . 
Una protesta 
Sr. Director HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro: agradeceremos que en 
su semanario de su digna dirección se sirva 
insertar la presente protesta. 
Le damos las gracias anticipadas los que 
abajo firman, quedándoles agradecidos su 
affmos. y s.s. Q S M B. La Comisión. 
En «El Liberal» de Antequera se ha lan-
zado la insidia de que á D . Gaspar del Pozo 
se le expulsó del Centro Republicano Obrero. 
Nada más inexacto, por cuanto el referi-
do señor á quien tenemos por jefe y maestro 
en ningún tiempo ha pertenecido como socio 
al Centro Republicano. Apelamos á la caba-
llerosidad d é l a Junta, Directorio, Comité ó 
loque sea, por más que nos haya ext rañado 
que lo silencien, si es verdad esta afirmación 
nuestra. 
Los individuos que según nuestros infor-
mes han sido expulsados y que han engrosa-
do las filas de los que han traicionado la cau-
sa del Sr, Bores son los Sres. don Antonino 
Campos y D. Francisco Conejo Mart in. Sr el 
censurar la administración municipal significa 
la dejación ó apostasia de las ideas, entonces 
casi toda Antequera estará con la agrupación 
Republicana Socialista, á que petenecemos. 
Admiramos el hecho de que es acreedor nues-
tro querido jefe y maestro, por su valor c i v i -
co, por su amor á Antequera, á la justicia y 
por la generosa pasión que pone en defensa 
de los obreros y del pueblo defendiendo los 
intereses de todos. . 
Por la agrupación Socialista Republicana 
Obrera. Francisco Santos Jaime 
Miguel Santos Marques- Antonio Ortiz 
Abri l 14-4-1911 
S E Ñ O R A L C A L D E 
Aunque sin esperar resultado alguno, ni 
aun contestación vamos á dirigirle las si-
guientes preguntas. 
¿Es cierto que algunos de los municipa-
les no saben leer ni escribir? 
¿Es cierto que casi ninguno es licenciado 
del ejército? 
^Es cierto que no se ha tenido en cuení ¡ 
para nombrarlos la ley titulada de destinos 
civiles? 
¿Es cierto que para el nombramiento no 
se forma expediente, ni se acredita ningu-
na cualidad, ni siquiera la de investigar si 
tienen antecedentes penales? 
¿Es cierto que indebidamente usan el 
sable y el revolver? 
¿Es cierto que cuando cometen cualquier 
error (hay quien le llama otro nombre) en 
lugar de reprenderlos se consideran con m é -
ri tos para el ascenso? 
Si fuera cierto, algo siquiera del conteni-
do de las anteriores interrogaciones estima-
mos que el Sr. alcalde (el alcalde, no D. Fula-
no de Tal) apresuraríase (siquiera por el qué 
dirán) á subsanar los errores, infracciones, ol-
vidos ó lo que fuera; y en ese concepto, alto, 
que tenemos nosotros de toda autoridad ha-
cemos las preguntas Pojque el rumor es 
muy .denso; y bien puede ser que no haya 
llegado á oídos de la autoridad... 
* 
Y hechas las interrogaciones vamos á las 
afirmaciones. 
El Viernes Santo había sentados'; en la 
puerta del Circulo Recreativo varios distin-
guidos jóvenes de esta Ciudad. Recordamos 
de entre ellos á D . José de la Cámara y al h i -
jo de D. Antonio Ruiz Miranda. A eso de las 
tres y pico la Guardia municipal pasó por 
alii formada de dos en fondo y el Sr, Cámara 
dijo ¡de frente! voz militar, admisible por que 
no es injuria y contes tó coriesmente un guar-
dia—á tomar por c...—Palabra que fué co-
mentadisima como es natural haciéndose sa-
brosas frases. Y se dijo entonces: el Cuer-
po de inseguridad puede llamarse este por 
contra posición al beneméri to de Seguridad, 
que tantos plácemes merece con motivo de 
su fino tacto, cortesía y excelente servicio 
prestado en esta Semana Santa... 
¡Que le vamos ha hacer! 
Así estamos. 
Exitos del Alcalde 
Ha tenido que ocupar la alcaldía D. A n -
tonio Casaus, para que í e subasten efectos 
por supuestos débitos a\' Pós i to , y para que 
vuelva «Cachimba» á tomar las llaves de las 
cañerías del suministro público de agua. Ya 
hablaremos. 
IPI-A-ISTO 
En el Cuartel de Infantería se desea 
alquilar uno que reúna buenas condicic 
nes. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Pero aun pasando por encima de la rea-
lidad de las cosas, y de los hechos y de la le-
aalidad y admit iendo el absurdo de que la 
fijación y d i c t a m i n a c i ó n de c í tenlas ( que 
no es aprobarlas tampoco) derive responsa-
bilidad (caso en que no pensó el delegado al 
sentar la peregrina teoría • ¿quien resultaría 
«solidario de la ordenación?'* 
Pues t ra tándose de los concejales don Ra-
món Ramos j ímenez , don Antonio García Gal-
vez, don José León Motta, don Antonio Ca-
brera España, don Carlos Moreno, don José 
Rojas Burgos, don Miguel García Rey, don 
Alfonso Rojas Arreses y don José Rojas Cas-
tilla, que vinieron á ser concejales por pr i -
mera vez en primero de Julio de 1909, todos 
ios señóles que se posesionaron en primero 
de Enero de 1910, entre los que se encuen-
tran D. Antonio Casaus y D . Francisco T i -
monet puesto que en 1910. fué cuando se f i -
jó y dictaminó la cuenta única referente á la 
gestión municipal de dichos señores . 
De modo que negando como negamos, 
que el Ayuntamiento tenga responsabilidad 
por la o r d e n a c i ó n de pagos, una vez que ha-
ya cumplido sus obligaciones acordando le-
galmente la d i s t r i b u c i ó n de fondos, si ad-
mitimos la inadmisible teoría de la solidari-
dad, ios Sres. Timonet y Casaus, son solida-
rios con los demás de 1910 y el resto de los 
de 1909, y la teoría, entonces nos iba á sa l i r 
por un ojo de la cara. 
No es tan fácil, pues, en justicia, el pro-
ceso, ni se taae de Madrid, como se puede 
traer cualquier cosa del Ba^ar de la Un ión . 
Ya estudiaremos más detenida y detalla-
damente el particular. 
Buenislmo humor 
Pues señor , es cosa de darse tono al 
ver la m a n í a del L i b e r a l por ocuparse de 
mí , darme importancia y hasta comentar 
mis pá r ra fos estudiando su segunda in ten-
ción cuando no basta la pr imera . Hombre. 
V yo que de un n ú m e r o á otro no me 
acuerdo de lo que he dicho v luego me 
encuentro con que ha sido digno de un 
quite del pedagogo y su cuadr i l la . C a r a m -
ba, ¿será que yo soy p i l l i n ó t e n d r é vena 
per iodís t ica sin saberlo.? Ahora veo que 
mejores sentir que pensar y que para 
combatir á los intrusos basta embestirles 
á lo toro, a r r a n c á n d o s e de lejos sin pararse 
m á s que delante del D. Tancredo negro 
con cabeza blanca. Los conservadores no 
necesitan m i defensa, ni los exboristas 
tienen por que ser objeto de m i ataque: á 
unos y otros me sumo yo contra el ene-
migo c o m ú n , fin que ya es bandera ante-
querana y muy pronto o n d e a r á en acción 
cooperativa al ostracismo de los colados. 
¡Y es peregrina la teoría contestando 
por ú l t i m a vez al tema del in t rus ismo! 
«Siéndole imposible la d i scus ión decente 
con HERALDO,» el L i b e r a l adopta la inde-
cente, y é m u l o el redactor a n ó n i m o de 
mi caudal re tór ico me dispara un plagio á 
modo de ametralladora cargado con fo r -
mas pa té t icas del compendio á mano en 
su estante pedagóg ico . 
Pero como no e s t u d i ó la Retorica de 
Monlau , no sabe lo á pelo que viene c i ta r -
le aquel ejemplo que pone al tratar de los 
« P e n s a m i e n t o s groseros :» 
Cuando el enemigo cielo 
d i s p a r ó sus arcabuces, 
se desa tacó la noche 
v se or inaron las nubes, 
en cuyo tratado es digno de figurar el 
a r t í cu lo «Cria cuervos » 
INTRUSOS.. . NO 
jAprovechado és el redactor universal! 
Que pronto se a p o d e r ó de la piel de oveja 
para vestir á otros con ropa prestada. Y 
mientras m á s vueltas dá á lo de intrusos 
en mayor relieve pone á los que están aqui 
de no y que sobran por estar de m á s . El 
y los suyos han tomado tierra y no se des-
t ier ran: la patria adoptiva, ó s e a á la que 
se adaptan, t i ra mucho . Eso está bien, pero 
el intruso no es el que come y calla sino el 
que chi l la para comer y se entromete para 
medrar: no es el que c reó el derecho á i n -
te rveni ren los destinos locales, sino el i n -
miscuido en los destinos locales sin crear-
se el derecho. El colado es siempre el que 
no cabe en otra parte, el que viene sin que 
lo l lamen, el que no se vá sin que lo echen. 
U n intruso solo tiene el hov, pero no el 
ayer ni el m a ñ a n a en la localidad; que l u -
cre ó que fracase siempre está dispuesto á 
decir «ahí queda eso». 
C o n t i n u a r á . 
PROTERVIA INTRUSA 
E l L i b e r a l viene ahora organizado á 
la portuguesa. Escriben dos, pero con t a n -
to s e u d ó n i m o parecen muchos piés de re-
dactor. ¡Vaya uno^ disfraces! Carrero ves-
t ido de X , de P. Cobos, de Pero Gru l lo , de 
Peluquero, de Ferrer, de telegrafista loco, 
de P l u m í f e r o , de Hermano, de Quita m a n -
chas, de incensario intruso y de colabora-
dor colado. Hasta se firma de «Coco» por 
ausencia de! propietario del apodo. Y tras 
la soga el caldero; en pos de papá el bebé , 
con ganas de pegar en h ipótes i s . 
¿Y todos esos bús contra mí solo? ¿ U n a 
proces ión de protervos lanzada á m i cere-
bro cervantesco? Esto es tan aterrador co-
mo cuando T i m o n e t me buscaba rodeado 
de la guardia negra. Tentado estoy por de-
safiaros ¡oh redactores en cuadrilla!, como 
M o n t e m o l í n á los conservadores a n ó n i m o s ; 
pero no lo hago, porque solo Cristobitas da 
la cara y este me és caro. 
La d e m o c r á c i a fomenta la cu l tura . He 
ah í una Redacc ión nu t r ida y bri l lante. 
Antes no h a b í a un periodista para un re-
medio, y ahora sois muchos los que p r i n -
gáis en t in ta . Erais pocos y pa r ió Carrero. 
Sea en buen hora: por muchas letras no 
hay mal pe r iód ico . 
Pero sois poco generosos. ¿ T a n t o s con-
tra uno? J^OS ha envalentonado Mon temo-
lín por d e l e g a c i ó n ? 
Sed justos y no hagá i s alusiones sacri-
legas á m i d i funto g a b á n . Es verdad que 
entre los boristas estuve grasiento, aunque 
escuá l ido , y que no me alcanzaba para j a -
bón la per r i l la semanal que me p r o d u c í a 
Establecimiento de tejidos y camas de hierro y doradas 
Calle TRINIDAD D E ROJAS núm. 9, (antes Lucena) 
Esta casa ha recibido yá todos los artículos de la próxima temporada de verano. 
Hay un buen surtido en géneros de todas clases para señora y caballero á pre-
cios baratísimos. 
Mantones de Manila negros desde 24 Ptas. 
Mantillas blonda con tres varas de largo desde 6 Ptas. 
Piezas de holanda de a lgodón con 24 varas desde 9 Ptas. 
Lanas para caballero desde 4 ptas. traje hasta lo más superior. 
Colchas blancas y de color t amaño de matrimonio desde 6 ptas. 
Sábanas de un ancho desde 2'25 ptas. corte. 
Batistas para vestidos de señora desde 15 céntimos vara. 
Semi-lanas» » » » » 5 0 » » 
Céfiros para camisas de caballero > 1 reales. » 
Camisetas crudas de verano desde 50 cént imos una, 
Mantonas negros de merino desde 2 ptas. 
Pañue los bolsillo blanco jaretón desde 2'50 ptas. docena. 
Corte de pantalón de pana desde 3 ptas. 
Driles para trages de caballeros desde 0^0 ptas. vara. 
Camas de matrimonio desde 30 ptas. 
» » personas > 16 » 
NOTA.—Esta casa trabaja las camas de la importante fábrica «Urquiza y Pérez «le Sevilla, 
Hay modelos muy nuevos en la forma de codo dorado y de penacho. 
< Papabel lo tas .» Pero eso está ya tan rancio 
como vuestros sarcasmos al tarugo que hov 
tenéis tallado en ídolo , y como mis p r ime-
ras aleluyas de T i m o n e t que tanto celebras-
teis. Mis manchas han desaparecido; ahora 
voy l i m p i t o , llevo capa nueva y botas con 
media remonta. No es mucho, pero me 
doy por contento con venir á m á s sin el 
presupuesto mun ic ipa l . Respetad m i mo-
desta mediania y seréis equitativos dando 
á la memoria de Papabellotas lo que es su 
vo, aunque á Papamoscas lo t ra té is como 
á suegra de intruso. 
A buena hora me dáis un buen j abón ; 
cuando he hecho en la gri l lera amistad con 
el de la A lmona . Dejad tanto j abón para 
afeitar á T imone t . 
A través de los cardos borriqueros 
Cosa difícil para un estilista ocultarse y 
vestir á otros con su p l u m a . En la T r i b u -
na púb l i ca del colega de la trastienda de 
Castilla, habla uno y suscriben muchos. 
^Corolario, Verdad dijiste? Pedagogo te-
nemos. 
^Epaminondas, N e r ó n , Sófocles n o m -
braste? A compendio huele. 
¿ C e r v a n t e s en puerta? D ó m i n e á la 
vuelta. 
¿X V i r t u d y Mora l aludes? A fariseo 
trasciende. 
^'Incienso quemas? A medrar soplas. 
Y hojead todo el n ú m e r o y por todas las 
columnas os persigue la prosa implacable 
del Licenciado en e p í t o m e s . 
El gigante Briareo de la pedagog ía pe-
r iodís t ica , con cien brazos, acude á todo. 
¡Qué n ú m e r o , pedagogo! 
Y que diatribas tan hoscas 
has sacado del t intero 
contra el pobre « P a p a m o s c a s » 
Las hostilidades rotas, 
y huido M o n t e m o l í n , 
haciendo de pa l ad ín 
tiras á Papabellotas. 
T u e rud i c ión me ha vencido. 
Con retórica inaudi ta 
cual bomba de d inami ta 
me dejas entontecido. 
La ira te mella el filo 
aunque en herir no eres lerdo 
Yo soy un loco t ranqui lo 
y tú un h id ró fobo cuerdo. 
Lo pruebas en que desbarras 
en eso del int rusismo. 
Defiende tú el taruguismo 
que te a b o n ó io de marras . 
Papa-moscas 
zmn U MORROS Y PRESTAMOS 
— D E — 
ANTEQUERA 
R e s ú m e n de las operaciones realizadas el 
9 de Abri l de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 260 imposiciones. . . 
Por cuenta de 34 p rés t amos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 12 reintegros • . . . 
Por 11 p rés t amos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . . 
PTAS 
1073 
958 
35 
2066 
441 
2825 
3 
CTS. 
75 
75 
50 
28 
3269 78 
TRASPASO 
Se hace por su d u e ñ o de 
la acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la ca-
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal. 
Informarán, 
TRASPASO 
Por necesidad de atender á nego-
cios de más importancia, se traspasa 
la antigua y acreditada fonda y ca fé 
de LA CASTAÑA en Antequera. 
Para informes y detalles, á su pro-
pietario D. Manuel Burgos Rojas. 
Bloc, C a r t a s - T c l ^ r a m a : 50 cartas.en 
forma de telegrama de igual color, e c o n ó -
micas, por no necesitar sobre; buen gusto 
i y novedad. Precio, 1 peseta, bloc. 
Papel de cartas en paquetes y estuches. 
E l SIGLO X X . 
Heraldo de A n t e q u e r a . - ^ 
avisos hasta la noche del jueves de cada se 
mana. 
TIP. EL SIGLO X X . — F. JR. MUÑOZ 
GRAN D E P O S I T O D E C A M A S 
DE HIERRO V DC ITlETñL DORADAS 
DE LA IMPORTANTE FÁBRICA DEL 
Ventas por cuenta del fabricante* 
Precios fijos con 30 por ciento de economía 
Depositario: 0 . Juan Cruces, bazar de muebles. Antequera 
^ 0 comprar camas sin visitar el depósito. 
U KM m m DE EStlH 
SIMTIIPBEIDIEB110 VISIBLE 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su construcción llena de adelantos completamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este artículo. 
Su mecanismo es una verdadera joya de arte, habiéndose resuelto 
en ella dificilísimos problemas de un valor práctico inmenso y que ha-
cen que sea considerada en el mundo entero esta grandiosa máquina 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
OTTO STREITBERGER—Apartado de Correos 335.~Barcelona, 
REPRESENTANTE—D. Luis García Talayera 
GRANDES TALLERES DE IMPRENTA " E L SIGLO XX,, 
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El presupuesto actual 
• » 
El presupuesto municipal que rige hoy 
fué alterado ilegalmente, es decir, sin suje-
tarse á los procedimientos de la ley munici-
pal y Real Decreto de 15 de Noviembre de 
1909, por los señores demócratas en Enero 
del presente a ñ o . 
Decimos esto, porque, según tiene por 
costumbre un señor que escribe en E l L ibe -
r a l , achaca la deuda que viene haciendo el 
Ayuntamiento al presupuesto hecho p o r los 
Coriservadores. 
Ya sabemos que dicho señor no tiene me-
dios de defender lo indefendible y que en su 
libro de periodista, para salir de los malos 
pasos figura el decir palabras gruesas y el 
achacar todos ios males á los conservadores; 
pero sabiéndolo y todo nos vamos á permitir 
proponer le :—¿A que no se atreve á publicar 
un certificado hecho por Contaduría , compa-
rativo, de los pagos realizados en Enero, Fe-
brero y Marzo de los años de 1908 y 1909 y 
1911?"—¿A que nó? 
En 1908 y 1909 fueron los ahora maldi-
tos conservadores los que administiaban; en 
1911 ha sido su ídolo. 
Venga ese certificado. ¿Vendrá? ¡Cual-
quier dia! 
De modo que hay que demostrar que se 
paga por lo menos tanto como los conserva-
dores pagaban para venir á hombrearse ad-
ministrativamente con ellos. 
Esto es pertinente, en cuanto se quiere 
echar á puerta ajena también esa responsa-
b i l idad . La responsabilidad de no pagar. 
Y decimos que se ha alterado indebida-
mente el presupuesto, porque devuelto para 
subsanar reparos no se ha podido incluir nin-
guna cantidad nueva y se ha incluido. Y por 
que una vez incluida no se ha anunciado al 
público por término de 15 días para oír recla-
maciones, como debe hacerse cada vez que 
se hace una alteración después de votado por 
la Junta municipal que es la única competen-
te para aprobarlo. 
Que conste pues asi, ya que hay empeño 
en tirarnos de la lengua. 
D E S D E L A V E L E T A 
AL LIRISMO FARISAICO 
Ah, pedagogo marrullero, moralista huero, 
redactor vergonzante con seudónimo atribui-
ble á otro que si se pela no peina canas, pero 
que escurre el pelo. ¡Ya te veo! Oh tratadis-
ta de equilibrio sidéreo con la moral por el 
éter, vindicador de dictadores incapaces de 
dictar ni escribir al dictado, cantor camandu-
lesco de la Verdad, apologista fingido de la 
Virtud, desfigurador de hechos pasados en tus 
narices y que conservarán para la posteridad 
su olorcillo amoniacal de mingitorio preven-
tivo; ¡te conozco! Ahora, á modo de sacristán 
que eructa limpiando los santos, con los de-
dos llenos de tinta de tus borradores biliosos, 
pero timoratos, y aun sudando tus premio-
sos circunloquios entre el bacalao, evocas 
impíamente á lugar tan impropio como «tu 
trast ienda-redacción» la imagen sublime, diá-
fana, inefable, espiritual, inhumanizada é in -
tangible hasta ahora por elevada ó vulgar 
pluma, cuanto menos por la de pedagogo am-
bicioso, como si dijéramos galápago aspiran-
te á galgo, la radiante efigie de la caridad per-
sonificada en una mujer, filiada en una Seño-
ra local, pero transfigurada y oculta de los 
ojos materiales y cuyo nombre no necesita 
letra de molde, sino que grabado en todos 
los corazones solo se desliza en el dulce su-
surro de una bendición ó de un suspiro de 
reconocimiento. 
¡Oh, indiscreción pedantesca, oh soberbia 
pardo-gramatical, maniát ico-persecut iva de 
retórica macarrónico-panegírica! ¿ T e estaba 
á tí reservada la oración encomiástica á ese 
fantasma enlutado, á ese ángel velado en la 
sombra de la sublime práctica evangélica, por 
ti turbada, de que «lo hecho por su mano 
derecha no lo sepa la izquierda bachil lera 
de un vocinglero oficioso?» Lo que péñolas 
bien cortadas no osan; lo que estros inspira-
dos callan; io que un pueblo entero de bene-
ficiados y agradecidos, en mudo lenguaje de 
su mente guarda para Dios y para sí, elevan-
do en sus hogares el modesto incienso de sus 
plegarias, la burda indiscreción retoriqueante 
de una pluma de aluvión caligráfico-pedago-
gico en terreno de secano literario, se lo 
apropia y á titulo de desborde de entusias-
mo sentimental lo explota un turibulario in -
truso tocando un pito intempestivo, donde 
por Jesús está vedada la trompeta. 
¡Oh arte de escribir, arma sin licencia del 
Gobernador digna de cacheo, cuan descarada, 
importuna y extemporánea resultas en ma-
nos del entremetido sin criterio! ¡Oh retóri-
ca, arte del bien decir, cuan antipática y has-
ta repugnante eres cuando sirves de pantalla 
á la hipocresía! 
En prosa. El dómine postergado oyó ha-
blar te Escuela de Ar tes y oficios, y z b ñ ó 
cada ojo como un napoleón, diciendo: ¿ P e -
dagogía triple tenemos? Pues aquí estoy yo, 
con mi apéndice dibujante para apiporrar de 
epí tomes á los pequeños del Asilo en cier-
nes. 
Y sobre un bacalao que Montemolin, que 
vino á cortar el bacalao, se dejó entero en su 
fuga, con bombo de murga peligorda y lle-
vando el compás con la palmeta, escribió su 
himno de aire colado con letra *quien siem-
bra recoge» {Andante maestosso) 
El Angelote 
Traer el proceso 
A eso han ido á Madrid, según expresión 
que por ahí rueda, los señores Timonel y 
Casaus. Y si no, Cristóbal Domínguez en sus 
Ul t imas impresiones lo dice. 
. . . . hay quien af i rma que el Sr . Casaus 
y el Sr. Timonel en un ión del diputado p o r 
el d i s t r i to y del s e ñ o r A r m i ñ a n pudie ron 
al f i n (este a l fin habla muy bien en nom-
bre de Alonso Castrillo) encontrar un m i -
nis t ro de G o b e r n a c i ó n , etc.. Lo cual, tradu-
cido á romance, decir quiere que los citados 
señores se traen el proceso. 
Pero ¿saben los que así hablan la injuria 
que le hacen á la justicia? «Traerse» e! pro-
ceso como se traen unas corbatas ó como pu-
dieran «traerse* un cesto de chumbos. ¡Por 
Dios, hombre! «Democracia» pero no tanta. 
Hablar así, es inferirle un serio agravio á la 
augusta justicia y sembrar semillas de anar-
quía- ¿A donde vamos á parar! 
La justicia no puede ser eso. No es, lo 
afirmamos, sin duda ninguna. Si lo fuera, que 
no lo es ni lo será nunca, entonces tendrían 
razón de ser todas las protestas y todas las 
rebeldías. 
- • • * - * • i • • ! . . , . , 
El proceso no se t rae . A la justicia no se le 
dan hechos los autos de procesamiento. Cree-
mos nosotros. Si el ministro, que á nuestro 
juicio es hombre de ley, difiere del dictámen 
de los ex-ministros del Consejo de Estado, 
en el sentido de que se someta, (en algún 
punto) el expediente á los Tribunales, el Juz-
gado sabrá después de estudiar el expedien-
te lo que tiene que hacer. 
Por lo pronto, si la responsabilidad es in-
dividual, personal, de D. X, no del Ayunta-
miento por que las personas jurídicas no 
delinquen, si no las individuales como ya es 
sabido hast-^  por los analfabetos del derecho, 
tendrá que ver qué clase de acción ó de 
omisión es imputable á cada uno, por que 
en bloque no se procesa, se procesa á los res-
ponsables como autores, como inductores, 
como cómplices, etc. etc. y del juicio que se 
forme, se derivará la «resolución judicial,» no 
del recado que t r a i ga el Cosario, que así 
comprenden lo que es y significa la justicia 
ios que >habian de traer el proceso.» 
Y va en este punto, habremos de afirmar 
que lá justicia, si algún cargo considera en 
pié el Ministro, tendrá que saber quienes son 
individualmente los responsables del mismo 
é indagará en acuerdos, etc., para no lastimar 
lógicamente, al que no sea responsable. 
Un caso concreto. La ordenación de pa-
gos. Si el Ayuntamiento ha acordado la dis-
tribución de fondos con arreglo á la ley (úni-
ca función del Ayuntamiento) la responsabi-
lidad si hay alguna es del Alcalde, ordenador 
de pagos. Ni más ni menos. Y en caso del Con-
tador y el Depositario, si bien estos cuando 
el alcalde se propone una cosa, no son bas-
tantes para ponerse enfrente. Y hay que esti-
mar lo de la obediencia y la inferioridad je-
rárquica y b á s t a l o que realmente ocurre en 
la práctica. Que nadie es nada ante el al-
calde. Pero ya decimos, en caso, en caso, la 
responsabilidad que no puede alcanzar nun-
ca á los Concejales que acuerdan legal -
mente la d i s t r i b u c i ó n de fondos , puede lle-
gar al Contador y al Depositario (con las ate-
nuaciones de que hablamos) pero jamás á 
los que han cumplido con la obligación le-
gal que la ley les determina. ¿En donde es-
tán la acción ú omisión punibles? 
Decía el delegado en los cargos que el 
hecho de concu r r i r á la fijación y dictamina-
ción de las cuentas mVnicipalés sin haberlas 
reparado determinaba solidaridad en la res-
ponsabilidad; y aparte del error que la afir-
mación encierra, porque los reparos son 
solo por las f a l t a s de justificantes de los 
pagos y por l i b r a r cantidades que 720 es-
ten consignadas en presupuesto ó que exce-
dan de la c o n s i g n a c i ó n (-hechos aqui no re-
gistrados en el expediente de visita) en la ley 
de Contabilidad del Estado, aplicable á la Ha-
cienda de ios Ayuntamientos conforme á las 
disposiciones de la ley municipal, y^  en las es-
peciales del año de 1SB5 que de los pagos 
que efectúan los ayuntamientos tratan, en nin-
guna se habla en materia de pagos más que 
de los «claveros», de los que los manejan y 
así procede, en equidad y justicia. 
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Venid que yo la muestra déla gente 
que guarda el muro soi, probad la mano 
en mí por que veáis quan fazilmente 
los demás os darán el paso llano 
salga aquese Narbaes que de valiente 
a ganado renombre soberano, 
salga que quiero ver si su renombre 
pierde o gana conmigo maior nombre. 
Ven pues ya; si me escuchas, ven Rodrigo 
ven ya que un hombre solo es quien te llama i 
ven que en solo igualarte yo conmigo 
para siempre te doi eterna fama 
y si no osas salir salga contigo 
el amigo que mas tu obras ama 
que mientras mas vinieredes mas gloria 
á el trofeo daréis de mi victoria. 
Dixo, y por todo el Campo se lebanta 
una voz aclamando el desafio 
a Narbaes exortando que con santa 
fortaleza descubra alli su vrio 
fiando del valor que el mundo canta 
de sus hazañas todo el señorío 
del valor español que por su mano 
el castigo esperaban del pagano 
Al ynstante Narbaes alborotado 
las armas por salir a la contienda 
a sus sirvientes pide apresurado 
tanto que no ai sirviente que lo entienda 
pero de todo el campo se an juntado 
los Señores mas graves en su tienda 
y ellos mismos le armaron pieza a pieza 
desde la firme planta á la Cabeza. 
Mas la bella Laurena que notando 
estaba de Narbaes la vizarria 
siente que sus estrañas abrasando 
una llama de fuego amor ymbía 
ai que mira Laurena comtemplando 
si ya es nido de amor tu fantasía 
donde aun sin tener pluma tus deseos 
comienzan a piar por devaneos, 
Ya estima de Narbaes la tierna Dama 
la opinión y a su talle se afiziona 
ya teme (por que teme quien bien ama) 
el riesgo a que se pone su persona 
ya contra el fiero Moro que le llama 
se ynclina la colérica bellona 
y a su tienda se va donde procura 
cubrir con el acero su hermosura. 
Luego pues que Narbaes se vio armado 
fue a tomar la lizencia del Ynfante 
y en medio por mas honrra fue llevado 
del gran Conde de Niebla y Almirante 
y ante el nieto de Enrique arrodillado , 
!o recive con placido semblante 
y a el combate le ymbía aunque primero 
enternecido dixo a el caballero 
Hijo pues de mi casa la crianza 
tenéis; y de mi mano armado fuisteis 
cavallero en la fee de la esperanza 
que de vuestro valor el mundo disteis 
mostrad la generosa confianza 
oi de la obligación con que nacisteis 
por que con vuestro esfuerzo soberano 
verifiquéis las obras de mi mano 
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Lñ VINDICñCIOn 
Cuando escribimos estas líneas aun no 
conocemos la V i n d i c a c i ó n que ha confec-
cionado un señor moral i s ta de esta ciudad 
para v ind ica r al Sr. Casaus de cuantas se-
rias y graves inculpaciones ha sido objeto. 
No sabemos á que fin ét ico obedezca el 
que la Vind icac ión no se quiera que la co-
nozcamos. Porque, debía tender, á enterar 
á Antequera de las rabones y de los a r g u -
mentos que ha confeccionado el señor del 
margen para v ind icar al nombrado Sr. Ca-
saus. 
Dlcese que la v ind i cac ión ha sido para 
ante el Sr. Canalejas, y que se ha confeccio-
nado (perdón, no encontramos otra palabra 
más adecuada) en reserva para que no se co-
nozca el argumento^ 
¡Que hemos de decir cuando no hay 
quien nos haga la merced de un ejemplar! 
Aún esperamos. 
lñ LUZ eLÉCTÍ^ICfl 
Estamos á punto de vernos á obscuras. 
De que Antequera no tenga alumbrado p ú -
blico. 
Según hemos oído decir Don José Ca-
rreira, a c o m p a ñ a d o de Notario ha puesto ofi-
cio en manos del Sr. alcalde diciendo que 
suspende el servicio si no se le pagan,¿anco 
meses de lu% que se le adeudan... 
Así es la versión, que de confirmarse si 
no se contrarresta la decisión, nos hará dar 
un triste espectáculo . 
No entramos en otras consideraciones has-
ta informarnos al detalle de lo que realmente 
haya, y en caso de las proporciones del con-, 
flicto. 
Conmemoración 
Los Padillistas intrusos van á acuñar 
también su medallita conmemorativa del 12 
de Marzo, dia de su triunfo. 
Por una cara. Busto de Timonet de Em-
peratriz romana, con diadema, y ^debajo: ^In 
utroque felix.'» 
Por la otra cara. La Democracia, de go-
rra y á caballo, con este lema: Nec Notarii, 
nec Deus. 
Lo 5c la Delegación 5e ítac¡en5a 
Ahora parece que se busca que el delega-
do de Hacienda mande denuncia al Juzgado 
contra el Ayuntamiento de 1909 para ver si 
por este procedimiento se consigue procesar 
á los Concejales Conservadores que estorban. 
Parece que si se hace eso se vá á presen-
tar otra denuncia igual contra el Ayuntamien-
to de 1910 y el de 1911. 
Y como por causas iguales parece que 
proceden resoluciones iguales, vamos á entrar 
en un nuevo periodo de emociones. 
Veremos, pues, al terreno á que la irrefle-
xión de los que mandan lleva á Antequera. 
Ceder ante la agresión injustificada y pa-
sional, eso nunca. 
Los ((Municipales» y la 
POLICIA DE SEGURIDAD 
El Real decreto de 24 de Febrero de 1908 
dice su art. primero. 
En las capitales de provincia y en las de-
más poblaciones donde existan ó en lo suce-
sivo se establezcan (caso de Antequeraj los 
servicios de vigilancia y seguridad (el de se-
guridad lo tenemos) los Gobernadores civiles 
oyendo á los respectivos alcaldes, dictarán 
las reglas necesaria p a r a que la Guard ia 
munic ipa l armada, los serenos munic ipa-
les ó par t iculares , alcantarilleros, guardas 
de campo y demás agentes municipales pres-
a n su coope rac ión , & los servicios de orden 
público, prevensión y reprensión de delitos 
ó faltas. A este fin se procurará que sin per-
juicio de las obligaciones de cada uno de los 
indicados agentes ó empleados, los jefes de 
cada cuerpo d i s t r i b u y a n la f u e r z a de a-
cuerdo con los de vigilancia y seguridad pa-
ra coordinarlas y hacerlas más eficaces, que-
dando todas (oído) para cuanto se relacione 
con el orden público y la vigilancia, obliga-
das á cumplir las instrucciones y las ordenes 
emanadas de los jefes de estos servicios. 
Es decir, de los jefes de vigilancia y segu-
ridad únicos encargados hoy en esta pobla-
del orden público. 
Como vemos que el cuartelillo ó preven-
ción que ocupa la Guardia municipal es el si-
tio destinado (y asi lo ven las personas por 
el rótulo) para oficinas de orden públ ico, 
creemos que allí deben instalarse las del 
Cuerpo de Seguridad según es lógico y natu-
ral y legal; y los municipales pueden tener su 
oficina en donde la tienen ahora indebida-
mente, los del beneméri to cuerpo de Seguri-
d a d -
Conservar el orden público es supremo 
deber del Estado en todos los paises organi-
zados y cultos, y ya que hemos conseguido 
una Sección del Cuerpo de Seguridad para 
reintegrarnos á la civilización y á la vida del 
derecho, desconocida aquí por desgracia, en 
meses anteriores, ya es hora de que la nor-
malidad se establezca y consolide, en bien 
sea dicho de los responsables, que no sabe-
mos en qué Jordán podrán lavarse de tanta 
culpa de ineptitud, de pasión etc. etc. etc. 
Hay que desviar, que tirar lejos de si á 
cuantos le aproveche el e s c á n d a l o á cuan-
tos viven de la anormal idad , pues Anteque-
ra la noble. Antequera la ¡lustre, necesita re-
poso y bienestar. 
Y esto, hay que pedirlo persistentemente 
de todos los que la amen. 
X . 
Revista cómica 
Hace unos días (no se cuantos) 
se descuelga E l L i b e r a l 
{o rgan i l l o democrát ico 
que ve luz en esta Ciudad) 
con la agradable noticia 
de que Antequera tendrá 
el batallón de Chiclana 
pa lo que guste mandar , 
merced á gestión brillante, 
deslumbradora, eficaz, 
de dos demócratas de estos 
que gastamos por acá, 
que á la gran villa del Oso 
fueron á hacer gestión tal 
confiando en el apoyo 
de don Luis Armiñan. 
Mas cátate que el día seis 
me encuentro en E l Popu la r 
la noticia telegráfica 
de que Luque (el General) 
á Rondeña comisión 
que presentara Armiñan 
ofrecióle que Chiclana, 
en Ronda se quedará , 
lo cual creo que significa 
que ha hecho una plancha más 
con su bombo democrát ico 
el citado L i b e r a l 
Jimeno 
Suelto sin s e u d ó n i m o 
L a s Redacciones de ios periódicos no son 
madrigueras de topos que se tapan en la som-
bra del aniinimo y eD ia ambigüedad del seu-
dónimo. 
El que tira a! bulto y sostiene el agravio de-
be firmar, como yó . 
(Opinión de un loco tranquilo ) 
Montemol in sal ió por piés , pero dejó 
residuos que recogió el estercolero. 
No ca tó el lomo, pero evi tó el deslome. 
Lo que no dejó fué su nombre en el s i -
glo, y yo lo he averiguado. 
Se l lama Manuel Medin i l la , y los c h i r i -
goteros de Málaga le apodan «Mediani i l la » 
Solo le han pegado cinco veces^ pero 
aspira á i a docena completa para que le 
hagan un rebaja. 
Para m á s datos, en C o l ó n , en la tras-
tienda de Castilla y en la casa nonc sancta 
donde se ie f rus t ró un mico, por c a n c i ó n 
padiIJista. 
Rafael C H A C Ó N 
Alojamientos 
Con motivo de la venida de la música 
de Chiclana se Aan decretado alojamientos 
a l tun tun, que siempre han recaído en per-
sonas á quienes no le corresponde la carga. 
Se trata de una carga de carácter personal 
que tiene que d is t r ibui rse equitativamente 
p o r tu rno r iguroso . Y nadie está obligado 
á soportar la p o r segunda ve!{ sin que 
todos los vecinos de Antequera (con las ex-
cepciones del fuero, si esto hoy, ya es ad-
misible) la hayan soportado. 
De manera que asi que se le dé una vuel-
ta completa á Antequera, vuelva por donde 
comenzó. Y el hecho de mandar tres aloja-
dos á una calle, dos á otra, cinco á estotra, 
&.a demuestra que la exacción no se hace 
equitativamente por el turno que determina 
la ley. 
Para este caso, recomendamos á nuestros 
abonados que recojan la voleta, y faciliten 
medios al militar de que se trate pare que 
tenga alojamiento, y al reverso de la voleta 
le hagan firmar al soldado de que se trate: 
T i e c i b i el alojamiento que determina la 
ley por el Sr. á que se refiere la voleta-, y, 
conservando esta orden procede, si hay ar-
bitrariedad ejercer las acciones pertinentes. 
Y como detrás de unos dias vienen otros, 
veremos en difinitiva lo que pasa. 
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YcTaser un David de aquel Gigante 
quejzon tanta arrogancia os desafia 
por que entienda ese bárbaro arrogante 
que solo es fuerte quien en Dios confia 
esto se os ponga siempre por delante 
si queréis salir bien de esta poifia 
solo aquesto llevad en la memoria 
que es Dios quien a de daros la victoria 
En esto vieron todos que saiia 
del chatolico campo un Cavallero 
y que derechamente acometía 
asia donde esperaba el moro fiero 
y a todos pareció descortesía 
ver la anticipación de aquel guerrera 
por que juzgaron por villano brio 
sortear a Narbaes el desafio. 
El Ynfante yndignado á vozes manda 
luego á los oficiales de milicia 
que prenda a el que tanto se desmanda 
para que se castigue su malicia 
pero viendo Narbaes que la demanda 
va a ser yneficás por la codicia 
del guerrero, de todo buen decora 
más se enoja con él que con el Moro, 
Ynpaciente le sigue con yntento 
de castigar primero en el christiano 
aquel descomedido atrevimiento 
que la fiera arrogancia en el Pagano 
[O milagro de amorl que el pensamiento 
a quien enciendes del sentido humano 
no ai respecto a quien mire ni quien guarde 
si no solo a la llama en que se arde. 
O gloria de Mahoma y de su secta 
le responde Alcaman; pues oi su gloria 
quieres honrrar en tu virtud perfecta 
y afrentar la christiana vanagloria 
vé'que en nombre de nuestro gran Profeta 
te prometo segura la victoria 
vé que nuestro Mahoma en presto vuelo 
vendrá a darte socorro desde el Cielo. 
No el socorro del Cielo, ni Mahoma 
a menester mi brazo, dize el Moro 
ellos sí el de mi brazo por que toma 
a su cargo el honor de su decoro 
este valiente brazo es el que doma 
a los rebeldes de la lei que adoro 
que si Dios me crió fue que el avía 
menester mi suprema valentía. 
Sale con una lanza y un escudo 
por la puerta del Sol, que era la puerta 
mas principal, el bárbaro membrudo 
juzgando su victoria ya por cierta 
y llegándose bien a donde pudo 
las palabras oir que desconcierta 
de su barbara boca nuestra gente 
y assi habló con audacia el insolente 
Vosotros que de Christo las vanderas 
queréis sobre los muros de Mahoma 
fixar por asombrar nuestras fronteras 
como las que focasteis en la loma 
de aquel serró, venid que ya en las veras 
tenéis las manos donde esfuerzo toma 
el valor, si tenéis valor vosotros 
que exercite las manos con nosotros. 
